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『現代女性とキャリア』第 9号によせて
 現代女性キャリア研究所所長　　
 大沢　真知子　
　
　家族のかたちが変化しています。
　本号に掲載したシンポジウムでは家族が変わるなかで新しい時代のケアはどうあるべき
か、とくにケアをする側の視点からケアラーを支える社会のあり方について考えました。
育児と親の介護といったダブルケアの問題に直面する家族もふえており、社会全体でケア
ラーを支え合うことの重要性をあらためて感じました。
　今回の寄稿論文は、東アジアの企業におけるダイバーシティーの推進と女性の活躍につ
いての論文を 2本掲載しています。日本においても人手不足が深刻化しており、女性人
材の育成は待ったなしの時代になりました。
　女性の活躍を一層進めるためには、働き方改革が大きな伴を握ります。そのためにはわ
たしたちひとりひとりが気づいていない偏見を意識して見直して行くことが必要になりま
す。企業が長時間労働をしている社員を高く評価していれば、生産性は上がりません。
　多くの国で女性労働者の増加が職場の生産性を上げてきました。背後には、結婚や出産
後も継続して働く女性がふえ、家で待つ家族のために、仕事を早く切り上げて帰りたいと
いう社員が増えたことがあります。
　それが会社の評価システムを、どれだけ職場にいたのかで評価するよりも、仕事のうえ
てどのような結果を出したのかで評価する新たな評価制度への変更をもたらし、ひいては
評価制度の変更が労働時間の削減と職場全体の生産性の上昇に寄与したのです。
　人口減少社会で働く女性がふえるなか、評価制度もふくめて、いままでの価値観を変え
る必要があり、そのゆくえをみつめていきたいとおもいます。
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